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Вопросы интеллектуальной собственности в Украине сейчас особенно 
зависит от следующего: будет ли Украина существовать как страна с 
собственными полноценными нематериальными активами на основе объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС), которые создают высокую 
добавленную стоимость и генерируют долю в национальном валовом продукте. 
Поэтому важнейшей задачей экономики нашей страны является осуществление 
процессов коммерциализации ОИС. Все это требует научного обоснования.  
По аналогии с материальными продуктами право на ОИС также может 
быть оценено в денежном выражении как нематериальный актив предприятия. 
Отечественные предприятия смогут за счет создания ОИС существенно 
увеличить свою рыночную стоимость, и, соответственно, получат возможность 
путем эмиссии превратить свои активы на реальные деньги, так необходимые 
для модернизации и реструктуризации производства, то проблема инвестиций 
будет решена. Капитализация подавляющего большинства украинских 
предприятий не включает стоимость ОИС в качестве нематериальных активов, 
а только основанная на оценке материальных активов - основных средств. С 
учетом наличия большой кредиторской задолженности такой примитивный 
способ оценки стоимости приводил и приводит к значительной недооценке 
этих предприятий и негативно сказывается на их привлекательности. 
Эффективное решение проблем коммерциализации ОИС определяет 
прочность фундамента для инновационной модели развития страны и ее 
модернизации, содействие по активному использованию интеллектуального 
потенциала государства для ускоренного инновационного развития ее и 
приближения к передовым странам в экономическом развитии, а еще - 
повышение конкурентоспособности в мировой экономической системе. 
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